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は、牛肉が全体の 20％に対し大豆はその 2 倍もあるこ
と、それと関連して、牛肉 1kg を生産するのに大豆 10
ｋｇを飼料として消費していること、牛肉の 1ｋｇを生

















































示及び教育法（ＮＬＥＡ：Nutrition Labeling and 




























































 Ippolito and Mathios(1995)は、同様に健康強調表示











































































































































図 1 本研究の仮説モデル 
 
 H1 H2 
  
 
     ・病気予防要因       ・伝統的食品         ・伝統的食品 
 ・栄養要因など ・健康飲料など ・健康飲料など 
 注）筆者作成    
 













































表 1 因子分析の結果（パターン行列と因子間相関行列） 
 質問項目（縮小） 因子 1 因子 2 因子 3 
①大豆食品はガン抑制の作用がある 1.071 -.246 .023 
②大豆食品は肥満予防の効果がある .784 .072 -.025 
③大豆食品は骨そしょう症や更年期障害を軽減する効果がある .743 .100 .029 
④大豆食品は心臓病を予防する効果がある .721 .106 .020 
⑤大豆食品は整腸効果がある .631 .237 -.043 
⑥大豆食品は美肌効果がある .142 .723 -.031 
⑦大豆食品は健康によくコレステロールを低下させる作用がある .257 .615 -.006 
⑧大豆食品は栄養バランスが良い -.060 .560 -.022 
⑨伝統的食品は食の欧米化に伴い食べる機会が不足している -.067 .468 .112 
⑩大豆タンパク食品は利用割合が少なく、健康への効果が不十分 .016 -.042 .771 
⑪大豆タンパク食品は食品表示が不十分である -.001 .091 .753 
固有値 5.37 1.47 1.07 
寄与値 48.9％ 13.4％ 9.7％ 
累積寄与率 48.9％ 62.3％ 72.0％ 
因子名称 病気予防 栄養 大豆タンパク 
因子相関行列：第 1-第 2 因子.76、第 1-第 3 因子.25 





































表 2 潜在変数と測定項目及び記述統計 

















































































表 3 各変数間の相関マトリックス 
 病気予防 栄養 大豆タンパク質 評価 購入 
病気予防 1     
栄養 .681** 1    
大豆タンパク質 .237** .216** 1   
評価 .464** .494** .085 1  
購入 .332** .295** .103* .449** 1 




前述の変数を用い、 表 3 の仮説モデルを SPSS 社の
Amos22を用い共分散構造分析を行った。 
豊田（2008）によると,  GFI（適合度指標）, AGFI






度は , すべて受容可能な水準である（ GFI=.893, 







図 2 仮説モデルの検証結果 
 
 
注）**＝p<0.01, *＝p<0.05,  n.s.：有意性なし 
 
表 4 仮説モデルの構造方程式の分析結果 
パス 標準化推定値 標準誤差 t値 有意性 
病気予防 ⇒態度（評価） .259 .080 2.269 * 
栄養機能性 ⇒態度（評価） .322 .084 2.715 ** 
大豆タンパク質食品 ⇒態度（評価） -.049 .053 -1.066 n.s. 
態度（評価） ⇒購入 .542 .109 8.421 ** 
病気予防 ⇔栄養機能性 .857 .055 12.093 ** 
病気予防 ⇔大豆タンパク質食品 .278 .036 3.767 ** 
栄養機能性 ⇔大豆タンパク質食品 .269 .036 3.632 ** 
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 Soy food products, from the global viewpoint, are one of very important foodstuff to contribute to resolve difficult 
problems such as natural environment including food resources, social environment dealing with health oriented 
people and economic environment to pursue the reduction of medical costs. Because soy food products play an 
essential role in solving three global bottom lines, it is very effective and valuable to elucidate causal relationship of 
Knowledge, attitude, purchasing and consuming. 
Clarification of causal relationship becomes clue to increase soy consumption. 
 In the previous studies, there are several research papers which partially verify some results of causal relationship. 
These results of verification can be refered to set the hypothetical model. 
In the empirical analysis, research techniques adopted is structural equation model. The results have been verified. 
In brief, there is a chain of causal relationship of knowledge, attitude and purchasing of soy food products. 
 Moreover, further research should be carried out to resolve a chain of causal relationship, since the previous 
studies supporting these results have been quite a few. It is no doubt that continual research will contribute to 
strengthen the relation between health promoting behavior and consumer behavior. 
 
Key words: knowledge, attitude, purchasing, a chain of causal relationship, structural equation model. 
